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Trombone Troupe and Brass Choir
Harold Reynolds, Trombone Troupe director
Jeffrey Gray and Corey Seapy, Trombone Troupe conductors
Keith A. Kaiser, Brass Choir director
Ford Hall
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8:15 pm
Program
Posaunenstadt (2000) Eric Ewazen
(b. 1954)
Anthem (2009) Dominick DiOrio
(b. 1984)




An Alpine Fantasy (1915/2004) Richard Strauss
(1864-1949)
arr. Mansted
Overture to The Royal Fireworks (1749/2004) George Frideric Handel
(1685-1759)
arr. Carlson





A Little Russian Circus (2000) Anthony DiLorenzo
(b. 1967)I. Tent of Terror
IV. Rings of Fire
Funeral March (1866) Edvard Grieg
(1842-1907)





Symphony No. 4 in F minor Op. 36 (1878) Piotr Tchaikovsky
(1840-1893)
arr. Gordon
IV. Finale: Allegro con fuoco
 
Keith A. Kaiser, conductor
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